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ПРОФЕСОРУ А. Ф. ПОНОМАРЧУКУ — 80 РОКІВ 
14 липня виповнилося 80 років від дня народження Анатолія Федосійовича  
Пономарчука — доктора технічних наук, професора, професора кафедри газопостачання та інже-
нерного забезпечення будівництва. 
Анатолій Федосійович Пономарчук народився 14 липня 1925 року у м. Кривому Розі в робітни-
чій родині. 
Юність Анатолія Федосійовича збіглася в часі з Другою світовою війною. На ці роки випали 
значні життєві випробування: гніт німецької окупації, примусове вивезення на роботи в Німеччи-
ну. Потім було звільнення союзними американськими військами в Австрії та вступ до лав Радян-
ської армії. 
Незважаючи на труднощі післявоєнного життя, Анатолій Феодосійович вступає у 1952 р. до Кри-
ворізького гірничо-рудного інституту (у теперішній чаβ с — Криворізький технічний університет), 
який був на той час і є зараз визнаним центром підготовки інженерів для гірничої галузі. 
Після закінчення інституту в 1957 році Анатолій Феодосійович працював начальником проход-
ки тресту «Кривбасшахтопроходка». Вже тоді його допитливий розум почав окреслювати напрям-
ки майбутніх наукових пошуків і у 1960 році Анатолій Феодосійович переходить працювати до 
Науково-дослідного гірничо-рудного інституту (НДГРІ), де створює цілий ряд високоефективних 
пневматичних машин ударної дії, у тому числі погружний пневмоударник П-1-75 та колонковий 
перфоратор ПК50П, які широко використовувались не тільки в Радянському Союзі, а й імпортува-
лись за кордон. Підсумком проведеної роботи стала кандидатська дисертація на тему «Досліджен-
ня енергомісткості ударного буріння з метою підвищення продуктивності бурових машин», яку 
він захистив у 1963 році.  
Подальша робота на посаді начальника лабораторії бурового обладнання НДГРІ завершилась 
захистом у 1975 році докторської дисертації на тему «Дослідження й розробка пневматичних ма-
шин ударної дії». 
З 1977 року Анатолій Федосійович працює у Вінницькому політехнічному інституті. 
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Очолюючи кафедру промислового та цивільного будівництва, а потім працюючи на посаді 
професора кафедри газопостачання та інженерного забезпечення будівництва, Анатолій Федосійо-
вич разом з творчими колективами цих кафедр доклав багато зусиль для створення міцної матері-
ально-технічної бази, науково-технічного та методичного забезпечення, підготовки висококвалі-
фікованих фахівців, які зараз працюють як в Україні, так і за кордоном. 
Важливою віхою в житті А. Ф. Пономарчука стало присвоєння йому в 1985 році вченого звання 
професора. 
Професор А. Ф. Пономарчук проводить значну науково-дослідну роботу у напрямах створення 
пневмо- та гідроприводів машин ударної та вібраційної дії, а також розробки систем та технологій 
підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій будівель. Він був науковим керівни-
ком багатьох госпдоговірних тем. 
Як науковий керівник професор А. Ф. Пономарчук підготував 9 кандидатів технічних наук. Він 
є автором 186 наукових статей і 207 винаходів. 
З 1994 р. по теперішній час професор А. Ф. Пономарчук є членом спеціалізованої вченої ради К 
05.052.03 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.02.03 — системи приводів та 
05.03.05 — процеси та машини обробки тиском. 
Анатолій Феодосійович нагороджений медалями «За доблестный труд», «За трудовую до-
блесть», відзначений трьома медалями ВДНГ СРСР. 
Професор А. Ф. Пономарчук і сьогодні інтенсивно працює як учений і як педагог, примножую-
чи досягнуте. 
Ювіляр користується великою повагою й авторитетом серед співробітників та студентів. 
Від щирого серця редколегія журналу та весь колектив університету бажають ювіляру міцного 
здоров’я, задоволення від творчої наукової роботи та успіхів у вихованні студентської молоді. 
 
 
 
 
 
 
 
